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KUALA LUMPUR: Ke-rajaanperlumelaku-kan beberapa per-
ubahanterhadapsistempe-
ngajarandanpembelajaran,
khususnyamengenaibaha-
saMelayubagimewujudkan
perpaduankaumdi negara
ini, kataProf DirajaUngku
Aziz.
Beliau berkata, peruba-
han itu perlu merangkumi
semuaperingkatpersekola-
han termasuk di sekolah
rendah,sekolahmenengah
daninstitusipengajianting-
gi.
"BahasaMelayu penting
untuk mewujudkanperpa-
duan,manakalabahasaIng-
geris boleh digunakanun-
tuk pembangunanekonomi
negara.
"Pada masa kini, usaha
untuk mewujudkanperpa-
duankaummelaluibahasa
dilihat sebagaitidakbegitu
berjayakeranaberdasarkan
kepadapemerhatian,keba-
nyakanpelajardi institusi
pengajiantinggi masihbe-
lumsepenuhnyamengguna-
kanbahasaMelayu.
"Sistem pembelajaran
penting untuk wujudkan
perpaduannegara.Sayara-
sa perpaduannegaramela-
lui sistemini masih tidak
begituberjaya,"katanyake-
tika menyampaikanucapta-
mapadaSeminarPemuafa-
katan KementerianPenga-
jian Tinggi Bersama
Ungku Aziz berkata,ke-
menterianberkaitanperlu
menyediakansatu agihan
sistempelajaransupayape-
lajar dapatmempelajariba-
hasa Melayu bermuladari
peringkatyang mudah se-
hingga ke peringkat insti-
tusipengajiantinggi.
"Maknanyapelajarboleh
bercakapdalambahasaMe-
layu denganbaik, tidak ro-
jak dan tidak telor.KaIau
kita ada sistempembelaja-
ran danpengajaranbahasa
Melayuyangbetul,kita bo-
leh lahirkan pelajar yang
baiksertamewujudkanper-
paduankaum,"katanya
Sementaraitu,Alimuddin
ketika diminta mengulas
:i perkaraberkenaanpadasi-
~ dangakhbarnyaberkata,an-
a> tara matlamatutamapen-
KementerianPelajaran di didikannegarasejakLapo-
UniversitiPutraMalaysiadi ran Razak1956ialah untuk
Serdang,dekatsini, sema- mewujudkanperpaduanna-
lam. sional.
Hadir samaKetuaPenga- Justeru,katanya,penggu-
rah KementerianPelajaran, naanbahasaMelayudiper-
Datuk Alimuddin Mohd kenalkandalamsistempen-
Dam dan Ketua Pengarah didikan negarauntuk me-
Kementerian Pengajian ngeratkan perpaduan di
Tinggi,ProfDatukDr Radin kalanganrakyat berbilang
UmarRadinSohadi. kaum.
